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 Selama proses penyusunan skripsi  ini penulis tidak dapat lepas dari banyak 
pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Sebagai 
ungkapan syukur, dalam kesempatan ini saya inging mengucapkan terimakasih 
yang sebesar besarnya kepada : 
1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Dr. H. Fauzan, M.Pd 
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melakukan pengumpulan data dan membantu jalannya penelitian. 
5. Kepada rekan-rekanku tercinta  yang sama-sama berjuang menyelesaikan 
skripsi dan tidak hentinya memberikan semangat dan dorongan terutama 
pada  7 icon grup  yang selalu memberikan kegembiraan dan kesedihan 
selama perkuliahan. 
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